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RINGKASAN 
 
 
Instalasi Rehabilitasi Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta merupakan 
salah satu bagian di dalam Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta yang merawat 
pasien dengan gangguan mental, termasuk jenis gangguan jiwa yang pada 
prinsipnya memerlukan upaya rehabilitasi.Misalnya seperti pasien golongan 
kronik atau pasien yang tidak jelas perjalanan penyakitnya dan memiliki 
kemungkinan menimbulkan disabilitas psikososial.  
Para Rehabilitan memerlukan pendekatan khusus dalam upaya 
pemulihan untuk siap dikembalikan dalam lingkungan masyarakat. Rehabiltan 
adalah sebutan bagi pasien yang sedang menjalani rehabilitasi di Instalasi 
Rehabilitasi RSJD Surakarta. Tim PKM UNS merencanakan pelatihan dan 
pengabdian “Ti-Tik” kepada para Rehabilitan untuk mengembangkan 
keterampilan dan skill untuk dapat berkarya dan produktif sehingga mampu 
menciptakan kehidupan yang layak dan dapat menciptakan lapangan kerja secara 
mandiri. 
“Ti-Tik” merupakan penggabungan teknik tie dye dan batik. Batik  
adalah  corak  atau  gambar  (pada  kain)  yang  pembuatannya  secara  khusus 
dengan menerapkan malam kemudian pengelolaannya diproses dengan cara 
tertentu. Pada pembuatan batik terdapat kain sebagai bahan yang akan diberi motif 
(gambar), malam sebagai bahan untuk membuat motif sekaligus sebagai perintang 
masuknya warna  kedalam serat-serat  kain. Tie dye/celup ikat merupakan ragam 
hias kain yang dibentuk melalui proses celup rintang (Suparman,2010:210). Kami 
mencoba memadukan antara tie dye atau ikat celup dengan batik untuk 
menghasilkan produk oleh-oleh khas wisata Kota Solo yang memiliki nilai jual 
dan dapat menyerap lapangan kerja. 
Demi terwujudnya target sasaran, pelatihan dilakukan secara intensif 
dan melakukan pendampingan, pemantauan, serta evaluasi secara berkala demi 
keberlangsungan program pelatihan dan pengabdian “Ti-Tik”. Menjembatani 
dalam pendampingan pemasaran meliputi penentuan pangsa pasar, promosi, dan 
distribusi agar produk dapat dikenal dan sampai pada konsumen sasaran.  
 
Kata Kunci: Pelatihan Rehabilitan, Tie Dye Batik, Pendampingan Pemasaran 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta merupakan rumah sakit yang 
dikelola oleh pemerintah provinsi Jawa Tengah yang terletak di jalan Ki Hajar 
Dewantara nomor 80 kota Surakarta. Di dalam Instalasi Rehabilitasi tersebut 
dirawat pasien dengan gangguan mental, termasuk semua jenis gangguan jiwa 
yang pada prinsipnya suatu saat akan memerlukan upaya rehabilitasi. Instalasi 
Rehabilitasi menampung Rehabilitan golongan kronik atau tidak jelas perjalanan 
penyakitnya dan menimbulkan distabilitas psikososial. Dengan demikian 
diperlukannya pendekatan intensif dalam upaya pemulihan serta mempersiapkan 
rehabilitan dengan ketrampilan  agar siap kembali ke masyarakat. 
Tujuan pelatihan diarahkan kepada rehabilitan yang sudah purna masa 
rehabilitasi dan dipersiapkan untuk kembali ke masyarakat. Dengan keterampilan 
“Ti-Tik”diharapkan menjadi bekal untuk dapat berkarya dan berwirausaha. Para 
rehabilitan yang sudah mampu berkomunikasi serta berinteraksi dengan baik akan 
memperoleh pelatihan secara menyeluruh dari pembuatan produk hingga proses 
pemasaran. 
 Keterampilan “Ti-Tik”, merupakan penggabungan teknik tie dye 
dengan batik yang diaplikasikan dalam pembuatan corak pada kain maupun kaos. 
Teknik tie dye digunakan dalam memberi pewarnaan pada kain atau kaos, 
sedangkan batik digunakan dalam pembuatan motif serta tulisan-tulisan pada kain 
atau kaos yang diproduksi. Proses pembuatannya sangat sederhana dan dapat 
diterapkan pada masyarakat umum sebagai keterampilan serta dapat menghasilkan 
pendapatan. Memunculkan kekhasan dari budaya Kota Solo yaitu tie dye serta 
batik. Batik telah menjadi salah satu ikon budaya asli Indonesia 
(Wulandari,2011:7). Memadukan tulisan artistik dan berbagai motif batik yang 
mengandung filosofi. 
Sebagai pelatihan dan pengabdian di masyarakat, dalam 
pelaksanaannya Tim PKM UNS akan menerapkannya pada Rehabilitan Instalasi 
Rehabilitasi Rumah Sakit Jiwa Kota Surakarta. Dalam hal ini tim kami juga 
berupaya untuk memberi pembekalan keterampilan dan skill untuk para 
Rehabilitan. Salah satu tujuan kami mengajukan PKM ini adalah untuk 
mendukung tujuan Instalasi Rehabilitasi dalam rangka penempatan vokasional 
sehingga dapat bekerja dengan produktivitas maksimal. Dengan demikian, adanya 
pelatihan “Ti-Tik” ini akan memberikan bekal keterampilan kepada para 
Rehabilitan dan memperluas tersedianya lapangan pekerjaan baru. Dengan 
memiliki keterampilan ini, para Rehabilitan dapat meningkatkan kehidupan 
perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan para rehabilitan itu sendiri 
maupun orang lain setelah kembali ke masyarakat. 
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B. Perumusan Masalah 
1. Bagaimana menerapkan keterampilan “Ti-Tik” kepada Rehabilitan pada 
Instalasi Rehabilitasi RSJD Surakarta untuk dapat produktif dan mandiri? 
2. Produk “Ti-Tik” apakah yang dapat dikerjakan dalam pelatihan ini?  
3. Bagaimana bentuk pendampingan pemasaran dari produk “Ti-Tik” yang 
diciptakan dari para rehabilitan di RSJD Surakarta?  
 
C. Tujuan Program 
1. Menerapkan keterampilan “Ti-Tik” kepada Rehabilitan pada Instalasi 
Rehabilitasi RSJD Surakarta untuk dapat produktif dan mandiri. 
2. Menciptakan produk “Ti-Tik” yang dapat dikerjakan dalam pelatihan ini. 
3. Pendampingan pemasaran dari produk “Ti-Tik” yang diciptakan dari para 
rehabilitan di RSJD Surakarta. 
 
D. Luaran yang Diharapkan 
1. Terciptanya produk baru yang dapat menghasilkan pendapatan bagi para 
Rehabilitan di Instalasi Rehabilitasi RSJD Surakarta. 
2. Artikel Ilmiah. 
 
E. Kegunaan 
1. Meningkatkan skill Rehabilitan pada Instalasi Rehabilitasi RSJD 
Surakarta. 
2. Menciptakan produk kreatif dan inovatif yang memiliki nilai ekonomis 
untuk melatih kemandirian dan jiwa berwirausaha bagi Rehabilitan di 
Instalasi Rehabilitasi RSJD Surakarta. 
3. Memberi pengetahuuan tentang budaya membatik dan tie dye sekaligus 
sebagai upaya pelestarian budaya Kota Solo. 
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BAB II 
GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN 
 
Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta adalah rumah sakit jiwa negeri 
kelas A. Rumah sakit ini mampu memberikan pelayanan kedokteran spesialis dan 
subspesialis luas oleh pemerintah ditetapkan sebagai rujukan tertinggi atau disebut 
pula sebagai rumah sakit pusat yang beralamat di jalan Ki Hajar Dewantara No. 
80 Jebres, Surakarta. Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta memiliki berbagai 
instalasi pelayanan, salah satunya adalah Instalasi Rehabilitasi. 
Instalasi Rehabilitasi merawat pasien dengan gangguan mental 
termasuk semua jenis gangguan jiwa yang pada prinsipnya akan memerlukan 
upaya rehabilitasi, termasuk pasien golongan kronik, atau pasien yang tidak 
diketahui riwayat penyakitnya dan menimbulkan disabilitas psikososial. Terdapat 
tiga jenis pelayanan di Instalasi Rehabilitasi RSJD Surakarta, yaitu : 
1. Terapi Okupasi 
Mempersiapkan dengan gangguan fungsi kognitif, disorientasi, koordinasi, 
senso-motorik, dan gangguan interpersonal yang memengaruhi fungsi 
individu dalam AKS (Aktivitas Kehidupan Sehari-hari), berproduksi, dan 
pengisian waktu luang. Jenis terapi yang dilakukan okupasi terapi yaitu terapi 
kelompok aktivitas, kelompok ekspresif, kelompok asertif, kelompok 
interaksi sosial, kelompok pemecahan masalah, kelompok manajemen stres, 
dan kelompok relaksasi. 
2. Terapi Modalitas 
Mempersiapkan rehabilitan dengan keterampilan agar siap kembali ke 
masyarakat. 
3. Terapi Rekreasi 
Bertujuan untuk mengurangi kecemasan, melatih kerjasama dan adaptasi di 
lingkungan sosial.  
Rehabilitasi adalah segala kegiatan fisik, menyesuaikan psikososial dan 
latian vokasional sebagai usaha untuk memperoleh fungsi dan penyesuaian diri 
secara maksimal serta untuk menyiapkan pasien secara fisik, mental sosial, dan 
vokasional untuk mencapai suatu kehidupan yang maksimal sesuai dengan 
kemampuan dan ketidakmampuannya. 
Tujuan rehabilitasi adalah untuk membantu pasien mencapai 
kemampuan psikologis dan sosial yang maksimal. Dengan adanya penempatan 
keterampilan vokasional, diharapkan para rehabilitan ini dapat memiliki tingkat 
produktivitas lebih dan dapat bekerja dengan maksimal, serta agar mereka dapat 
menyesuaikan diri dalam berhubungan dengan orang lain di masyarakat sehingga 
dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Tim PKM UNS merencanakan 
pelatihan dan pengabdian “Ti-Tik” kepada para Rehabilitan terapi modalitas. 
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Merujuk pada tujuan Instalasi Rehabilitasi, pelatihan “Ti-Tik” dapat menjadi 
sarana edukasi dan pelatihan skill sekaligus sebagai upaya dalam membantu 
pemulihan pasien. Dengan menggunakan bahan pewarna dan metode pelatihan 
yang menyenangkan, mudah dipahami, dan mudah diaplikasikan, pelatihan ini 
diharapkan dapat menjadi bekal bagi rehabilitan agar memiliki kemampuan 
berkarya, memiliki tingkat produktivitas yang tinggi, mandiri, dapat memiliki 
penghasilan setelah kembali kepada masyarakat, dan juga agar dapat membuka 
lapangan pekerjaan baru. 
 
 
 
Kegiatan Pelatihan Rehabilitan Terapi Modalitas 
 
 
 
 
Kegiatan Jambore dan Porkesremen RSJD Surakarta  
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BAB III 
METODE PELAKSANAAN 
 
A. Tehnologi Yang Akan Diterapkan 
  
Persiapan 
Bahan Desain 
Sketsa Gambar 
Alat 
Pembuatan 
Jenis Produk 
Buka 
Ikat 
Dibatik Diikat Dicelup Dicolet Dibilas 
Dilorot 
Produk Jadi 
Pemasaran 
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B. Langkah Pelaksanaan Pelatihan 
1. Koordinasi dengan pihak pimpinan mitra Balai Rehabilitasi untuk menentukan 
jumlah peserta, jadwal pelatihan, dan tempat pelaksanaan. 
2. Menentukan metode pelaksanaan pada saat pelatihan  
3. Mempersiapkan materi untuk penyampaian pelatihan “Ti-Tik” 
4. Mempersiapkan alat, bahan, dan buku panduan dalam proses pembuatan “Ti-
Tik”. 
5. Mempersiapkan semua yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan 
yang akan diberikan, meliputi teori tentang “Ti-Tik”, praktik kerja, proses 
pembuatan, penggunaan alat, dan kalkulasi produksi. 
6. Pendistribusian produk “Ti-Tik” yang dihasilkan ke pusat oleh-oleh dan para 
pedagang di kawasan wisata Kota Solo. 
7. Evaluasi terhadap pelaksaan pelatihan dan proses produksi pembuatan “Ti-
Tik” dan memonitoring perkembangan serta keberlanjutan kegiatan. 
8. Laporan kegiatan pelatihan “Ti-Tik” sebagai oleh-oleh khas wisata Kota Solo 
dalam usaha pengabdian dan pemberdayaan skill penghuni balai rehabilitasi 
Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta. 
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BAB IV 
 BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN  
 
4.1 Total Anggaran Biaya 
Biaya Total 
Peralatan Penunjang Rp.                                                    3.150.000,00 
Bahan Habis Pakai Rp.                                                    5.805.500,00 
Perjalanan Rp.                                                    1.015.000,00 
Lain-lain Rp.                                                    1.410.000,00 
TOTAL BIAYA Rp.                                                 11.380.500,00 
 
 
4.2 Jadwal Kegiata 
Kegiatan 
2016 
BULAN KE- 
1 
 
2 
 
3 4 5 
Pembuatan Proposal 
dan Pendekatan Dengan 
Mitra 
     
Persiapan Pelaksanaan 
      
Pelaksanaan Kegiatan 
      
Evaluasi Kegiatan dan 
Pembuatan Laporan 
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LAMPIRAN 
 
 
Lampiran 1 
1. Biodata Ketua Pelaksana 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap M. Rudianto 
2 Jenis Kelamin  Laki-Laki 
3 Program Studi Kriya Tekstil 
4 NIM C0913025 
5 Tempat dan tanggal lahir Blora, 5 Oktober 1994 
6 E-mail Rdscout90@gmail.com 
7 Nomor Telepon  085741055085 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SDN 4 Sumber 
SMPN 4 
Randublatung 
SMAN 1 
Randublatung 
Jurusan - - IPS 
Tahun 
Masuk/Lulus 
2000-2006 2006-2009 2009-2012 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar 
dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari 
ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup 
menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah 
satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Pemberdayaan Rehabilitan Instalasi  
Rehabilitasi Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta melalui Tutorial Pelatihan 
“Ti-Tik” (Tie Dye Mix Batik) dan Pendampingan Pemasaran. 
 
 
Surakarta, 29 September 2015 
Ketua Pelaksana 
 
 
 
(M. Rudianto) 
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2. Biodata Anggota Pelaksana 1 
A. Identitas Diri 
1 Nama LathifatunDzatunNuha 
2 JenisKelamin Perempuan 
 
3 
Program Studi S1 KriyaTekstil 
4 NIM C0913022 
5 TempatdanTanggalLahir Surakarta, 30 Oktober 1994 
6 E-mail Lathifah.nuha@gmail.com 
7 NomorTelepon/ HP 085700087547 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
NamaInstitusi MI Al-Islam 
Grobagan 
Surakarta 
Mts Al-
MukminNgrukiSu
koharjo 
MA Al-
MukminNgruki
Sukoharjo 
Jurusan - - Keagamaan 
TahunMasuk-
Lulus 
2000-2006 2006-2009 2009-2012 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar 
dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari 
ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup 
menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah 
satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Pemberdayaan Rehabilitan Instalasi  
Rehabilitasi Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta melalui Tutorial Pelatihan 
“Ti-Tik” (Tie Dye Mix Batik) dan Pendampingan Pemasaran. 
 
 
Surakarta, 29 September 2015 
Anggota Pelaksana 
 
 
 
(Lathifatun Dzatun Nuha) 
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3. Biodata Anggota Pelaksana 2 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap Arfi’ Rosyidah 
2 Jenis Kelamin  Perempuan 
3 
 
Program Studi 
Manajemen 
4 NIM F0214018 
5 Tempat dan tanggal lahir Klaten, 01 September 1996 
6 E-mail Arfirosyidah58@yahoo.co.id 
7 Nomor Telepon  085728633675 
B.  Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi MIM Malangan SMP N 1 Tulung 
SMK N 1 
Boyolali 
Jurusan - - 
Adm. 
Perkantoran 
Tahun 
Masuk/Lulus 
2002-2008 2008-2011 2011-2014 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar 
dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari 
ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup 
menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah 
satu persyaratan dalam pengajuan Pemberdayaan Rehabilitan Instalasi 
Rehabilitasi Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta melalui Tutorial Pelatihan 
“Ti-Tik” (Tie Dye Mix Batik) dan Pendampingan Pemasaran. 
 
Surakarta, 29 September 2015 
Anggota Pelaksana 
 
 
 
(Arfi’ Rosyidah) 
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4. Biodata Dosen Pembimbing 
a. Nama Lengkap dan Gelar : Dra. Tiwi Bina Affanti, M. Sn. 
b. NIP/NIDN   : 195907091986012002 / 00.0907.5905 
c. Jenis Kelamin   : Perempuan 
d. Pekerjaan   : Dosen Fakultas Seni Rupa dan Desain  
Universitas Sebelas Maret Surakarta 
e. Alamat Kantor  : Jl. Ir. Sutami 36 A, Surakarta 
f. Pangkat/Golongan/Jabatan : IIId/Lektor 
g. Pendidikan   : S.1. Institut Seni Indonesia Yogyakarta 
S.2. Institut Seni Indonesia Surakarta 
h. Alamat Rumah  : Jl. Sri Katon no. 7 Perum RC 
Karanganyar, Surakarta 
i. Nomor Telepon/HP  : 0271826135 / 0818253807 
j. Alamat e-mail  : affantitiwi@yahoo.co.id 
k. Pengalaman   : (5 tahun terakhir) 
Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir 
No Tahun Judul 
1 2010 Eksistensi Kultur Produsen Batik Girli di Kabupaten Sragen 
2 2011 Sanggan Batik Girli Kabupaten Sragen 
3 2012 Aplikasi Teknik Makrameuntuk Menciptakan Model 
Pengembangan Produk Kerajinan Tali Desa Jombor Kabupaten 
Klaten 
4 2013 Aplikasi Teknik Tapestry untuk Menciptakan Model 
Pengembangan Produk Kerajinan Tali Desa Jombor Kabupaten 
Klaten 
5 2014 Konservasi Batik Tulis Surakarta dalam Menghadapi Tantangan 
Industri Kreatif 
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Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir 
No Tahun Judul 
1 2010 
Pelatihan Pembuatan Motif pada Tekstil dengan Teknik Ikat Celup 
pada WTS di Panti Karya Wanita “Wanita Utama” di Surakata 
2 2011 
 
Sebagai Instruktur Keterampilan Praktis di Balai Rehabilitasi Sosial 
“Wanita Utama” Surakarta 
3 2011 
Sebagai Instruktur Pelatihan Pembuatan Corak Tekstil Ikat Celup di 
Balai Rehabilitasi Sosial “Wanita Utama” Surakarta 
4 2012 
Pelatihan Ikat Celup di Kalurahan Ketelan Kecamatan Banjar Sari 
Kota Surakarta 
5 2012 
IbM Pemberdayaan Kelompok Pengusaha Kain Perca Melalui 
Kerjasama Kemitraan dalam Pemasaran Produk dengan Toko Batik 
6 2012 
IbM Penerapan Teknologi Tie Dye di Barehsos “Wanita Utama” dan 
Yayasan “Kakak” Surakarta 
7 2013 
IbM Warung Sosial Pemberdayaan Perempuan Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Surakarta 
8 2014 
Tutor Pelatihan Lukis Batik Kaca di Balai Rehabilitasi Sosial Anak 
Jalanan “Kartini” Tawangmangu, Karanganyar 
9 2014 
Tutor Pelatihan Macrame Craft pada PMKM Purwodiningratan untuk 
Aksesoris 
10 2014 
Tutor Pengembangan Desain dari Produk Kerajinan di Balai 
Rehabilitasi Sosial “Wanita Utama” Surakarta 
11 2014 Tim Konseptor Solo Batik Carnival Tema Majestic Treasure, Surakarta 
12 2015 
Tutor Pelatihan Handycraft di Balai Rehabilitasi Anak Jalanan 
“Kartini” Tawangmangu 
13 2015 
Tutor Pelatihan Wastra Ikat Celup pada Remaja Berkebutuhan Khusus 
di Rehabilitasi Cacat Surakarta 
 
Surakarta, 29 September 2015 
Dosen Pembimbing 
 
 
 
(Dra. Tiwi Bina Affanti, M.Sn.) 
NIDN. 0009075905 
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Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan 
 
1. Peralatan Penunjang 
Material 
Justifikasi 
Pemakaian 
Harga Satuan Jumlah Harga 
Map mika 30 buah Rp.            3.500,00 Rp.           105.000,00 
Bolpoint 30 buah Rp.            4.000,00 Rp.           120.000,00 
Bloknote 30 buah Rp.            5.000,00 Rp.           150.000,00 
Kertas A4 2 rim     Rp.          50.000,00 Rp.           100.000,00   
Tinta print warna 4 buah   Rp.          45.000,00 Rp            180.000,00 
Tinta print hitam 1 buah   Rp.          25.000,00 Rp              25.000,00 
Tempat CD 3 buah   Rp.            5.000,00 Rp              15.000,00 
Pensil 2b 3 pak Rp.          35.000,00 Rp            105.000,00 
Penghapus 3 pak     Rp.          15.000,00 Rp              45.000,00 
Buku pedoman 20 buah Rp.          30.000,00 Rp            600.000,00 
Gunting 15 buah Rp.          10.000,00 Rp              50.000,00 
Sewa kamera 3 kali Rp.          35.000,00 Rp            105.000,00 
Sewa LCD 3 kali  Rp.          50.000,00 Rp            150.000,00 
Kompor Gas Besar 1 buah Rp.        600.000,00 Rp.           600.000,00 
Canting Cap Batik 
Kecil 
2 buah Rp.        400.000,00 Rp.           800.000,00 
JUMLAH RP.      3.150.000,00 
 
2. Biaya Habis Pakai 
Material 
Justifikasi 
Pemakaian 
Harga Satuan Jumlah Harga 
Kain Primisima 50 yard Rp.            18.000,00 Rp.            900.000,00 
Kaos Polos 50 pcs Rp.            30.000,00 Rp.         1.500.000,00 
Kompor Minyak 10 buah Rp.            30.000,00 Rp.            300.000,00 
Wajan Kecil 10 buah Rp.            25.000,00 Rp.            250.000,00 
Canting 30 buah Rp.              5.000,00 Rp.            150.000,00 
Tali Rafia 5 gulung Rp.            10.000,00 Rp.              50.000,00 
Jarum Jahit 30 biji Rp.              2.000,00 Rp.              60.000,00 
Benang Nilon 15 buah Rp.              5.000,00 Rp.              75.000,00 
Kuas 10 buah Rp.              3.000,00 Rp.              30.000,00 
Spon Busa 6 buah Rp.              4.000,00 Rp.              24.000,00 
Ember Kecil 5 buah Rp.            27.500,00 Rp.            137.500,00 
Ember Besar 2 Buah Rp.            40.000,00 Rp.              80.000,00 
Alat Aduk 8 buah Rp.              5.000,00 Rp.              40.000,00 
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Mangkuk Plastik 10 buah Rp.              6.000,00 Rp.              60.000,00 
Sarung tangan 
Khusus batik 
15 pasang Rp.            36.000,00 Rp.            540.000,00 
Koran 5 buah Rp.              4.000,00 Rp.              20.000,00 
Pewarna Naptol 
Merah 
0,5 kg Rp.          120.000,00 Rp.              60.000,00 
Pewarna Naptol 
Kuning 
0,5 kg Rp.          120.000,00 Rp.              60.000,00 
Pewarna Naptol 
Biru 
0,5 kg Rp.          120.000,00 Rp.              60.000,00 
Remasol 4 kg Rp.          200.000,00 Rp.            800.000,00 
Malam Batik 3 kg Rp.            40.000,00 Rp.            120.000,00 
Minyak Tanah 10 liter Rp.            13.000,00 Rp.            130.000,00 
Tepung Kanji 3 kg Rp.              8.000,00 Rp.              24.000,00 
Waterglas 25 kg Rp.              7.000,00 Rp.            175.000,00 
TRO 5 kg Rp.            20.000,00 Rp.            100.000,00 
Gas Elpiji 3 kg 3 buah Rp.            20.000,00 Rp.              60.000,00 
 Rp.         5.805.500,00 
 
3. Perjalanan 
Jarak Lokasi 
Jml 
Orang 
Ongkos Total 
UNS - Jebres (survei) 3 orang Rp.     15.000,00 Rp.       45.000,00 
UNS - Nonongan (beli bahan) 3 orang Rp.     15.000,00 Rp.       45.000,00 
UNS - Klewer (beli obat 
pewarna) 
3 orang Rp.     15.000,00 Rp.       45.000,00 
UNS - Palur (konsul) 3 orang Rp.     10.000,00 Rp.       30.000,00 
UNS - JOGJA ( beli bahan) 3 orang Rp.   100.000,00 Rp.     300.000,00 
UNS - Jebres (observasi) 3 orang Rp.     15.000,00 Rp.       45.000,00 
UNS - Jebres (persetujuan 
mitra) 
3 orang Rp.     15.000,00 Rp.       45.000,00 
UNS - Jebres (praktek 10x) 3 orang Rp.     15.000,00 Rp.     450.000,00 
UNS - Percetakan  1 orang Rp.     10.000,00 Rp.       10.000,00 
JUMLAH Rp.  1.015.000,00 
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4. Lain-lain  
Laporan Kegiatan Total 
Biaya Perizinan Rp.                      160.000,00 
Fotocopy dokumen surat menyurat Rp.                        50.000,00 
Konsumsi 10x pertemuan (@Rp 120.000,00) Rp.                   1.200.000,00 
JUMLAH Rp.                  1.410.000,00 
 
 
Total Anggaran Biaya 
Biaya Total 
Peralatan Penunjang Rp.                                           3.150.000,00 
Bahan Habis Pakai Rp.                                           5.805.500,00 
Perjalanan Rp.                                           1.015.000,00 
Lain-lain Rp.                                           1.410.000,00 
TOTAL BIAYA Rp.                                         11.380.500,00 
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Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas 
No Nama / NIM 
Program 
Studi 
Bidang 
Ilmu 
Alokasi 
Waktu 
(jam/minggu) 
Uraian 
Tugas 
1 M. Rudianto 
S1 Kriya 
Tekstil 
Seni 2 jam/minggu 
Penjelasan 
Kegiatan 
dan 
Evaluasi 
2 
Lathifatun 
Dzatun Nuha 
S1 Kriya 
Tekstil 
Seni 5 jam/minggu 
Melakukan 
Pelatihan 
dan 
Pendamping
an 
3 Arfi’ Rosyidah 
S1 
Manajemen 
Ekonomi 5 jam/minggu 
Melakukan 
Pelatihan 
dan 
Pendamping
an 
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Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Kegiatan 
 
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 
UNIVERSITAS SEBELAS MARET 
Jl. Ir. Sutami 36 A Kentingan, Jebres, Surakarta 
 
Telepon (0271) 646994, 646624, 646761 Faximile (0271) 646655 
http://www.uns.ac.id 
 
 
SURAT PERNYATAAN KETUA PELAKSANA 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama   : M. Rudianto 
NIM   : C0913025 
Jurusan : Kriya Tekstil 
Fakultas  : Fakultas Seni Rupa dan Desain 
Dengan ini menyatakan bahwa usulan kegiatan PKM saya dengan judul: 
Pemberdayaan Rehabilitan InstalasiRehabilitasi Rumah Sakit Jiwa Daerah 
Surakarta melalui Tutorial Pelatihan “Ti-Tik” (Tie Dye Mix Batik) dan 
Pendampingan Pemasaran,yang diusulkan untuk tahun anggaran 2016 bersifat 
orisinil dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber lain. 
Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan 
ini, maka sayabersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku dan mengembalikanseluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas 
negara. 
Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami 
sampaiakan terima kasih. 
 
Surakarta, 29 September 2015 
Mengetahui,  
Wakil Rektor  
Bidang Kemahasiswaan dan Alumni 
 
    
 
 
Ketua Pelaksana Kegiatan 
 
 
 
 
 
(Prof. Dr. Ir. Darsono, M. Si.) (M. Rudianto) 
         NIP. 196606111991031002 NIM. C0913025 
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Lampiran 5. Surat Pernyataan Kesediaan dari Mitra 
 
 
SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KERJASAMA DARI MITRA 
USAHA 
DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA 
 
Yang bertandatangan di bawah ini : 
Nama    : Drs. Sri Munir 
Pimpinan Mitra  : Kepala Instalasi Rehabilitasi RSJD Surakarta 
Instansi   : Instalasi Rehabilitasi RSJD Surakarta  
Alamat   : Jln. Ki Hajar Dewantara No. 80 Surakarta 
 Dengan ini menyatakan Bersedia untuk bekerja sama dalam Pelaksanaan 
Kegiatan Program Kreatifitas Mahasiswa Pengabdian Kepada Masyarakat yang 
diusulkan oleh :  
Nama Ketua Tim Pengusul : M. Rudianto  
Nomor Induk Mahasiswa : C0913025 
Program Studi   : Kriya Tekstil 
Nama Dosen Pembimbing : Dra. Tiwi Bina Affanti, M. Sn. 
Perguruan Tinggi  : Universitas Sebelas Maret Surakarta 
 Bersama ini kami nyatakan dengan sebenarnya bahwa di antara pihak 
Mitra Usahadan pelaksana Program Kegiatan Mahasiswa tidak terdapat ikatan 
kekeluargaan dan ikatan usaha dalam bentuk apapun juga. 
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan 
tanggung jawab tanpa ada unsur pemaksaan, agar dapat dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 
Surakarta, 29 September 2015 
Kepala Instalasi Rehabilitasi RSJD Surakarta 
 
 
(Drs. Sri Munir) 
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Lampiran 6 Denah Lokasi RSJD Surakarta  
 
Kampus UNS 
Kampus ISI 
RSJD Surakarta 
Taman Wisata Jurug 
TBJT 
Ke Surabaya 
